












































































は 96.3％，破擦音は 93.8％，弾き音で 52.5％，鼻音






























































































































































A CASE OF GIANT TORI WITH ARTICULATORY DISORDER
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　Abstract 　　 We report a 60-year-old male patient with articulation disorder due to giant tori palati-
nus and bilateral tori mandibularis.  The speech function of this patient was evaluated before and after 
surgery using a syllable intelligibility test, a sentence intelligibility test, and a conversation intelligibility 
test.  Resection of the giant tori palatinus and bilateral tori mandibularis were performed under general 
anesthesia.  The results showed improvement in all evaluation items of speech function without speech 
therapy after surgery.  The patient was aware of the improvement in his articulation disorder, and 
gained a sense of satisfaction.
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